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スキャナで取り込んだ画像は PSD や JPGのファイルとなって保存され
るが，その画像を連番で配列してアニメの映像ファイルとして書き出すソ

























































































6-3 Stop Motion Pro









(High Definition Studio)，High Definition(HDと教育用の HD EDUのふたつに分






















像度，機能ともに 3つの中では見劣りする。Stop Motion Proは高画質，
高機能であるが，価格が最も高い。














1 ) 映像編集ソフト。iStop Motionで撮影したカットをつなぎ合わせて
編集するために用いる。iMovieがMacに標準で搭載されている。さ
らに高度な編集が必用な場合には Final Cutを用いることもある。

















考えられる。MacのノートにはMac BookとMac Book Proがあるが，授



































































( 1 ) RETAS!(レタス)は CELSYS が提供する，セル・アニメ制作用ソフト。
http://www.celsys.co.jp/products/retas/index.html
( 2 ) Animation Toolworks http://www.animationtoolworks.com/index.html
( 3 ) ランチボックスホームページ http://www.lunchbox.co.jp/
( 4 ) CLAY TOWN http://www.celsys.co.jp/products/claytown/index.html
( 5 ) Stop Motion Pro http://www.stopmotionpro.com/index.php
( 6 ) Boinx iStopMotion http://boinx.com/istopmotion/overview/
( 7 ) www.AnimeStudio. JP http://animestudio.jp/
( 8 ) アニメ塾 EX http://www.anime-juku.com/ajex/index.html
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